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BIBLIOGRAFIA 
AMERICAN SOCJF.TY OF Cf\"I L ENGINEERS 
Ntim. ¡. (Setiembre) 
SUMARIO.-Minutes of Mectings: Of 
the Society, September I st and 15th, 
1897. Of tbe Board of Direction, Au-
gust 3 rst, 1897· Annouocernents: Mee-
tings, Discussions, List of Me m bers, 
Additions, Changes a n d Corrections. 
Additions to Li brarv and MU3eum. 
Book reviews.-Painting the LouisvjlJe 
and J~ffersonville bridge, by O E. Sn-
LY. Can buildings be made fire proof?, 
by CoR"YDON T. PuRDY. Memoir of de· 
ceased Member: Fraocis Asbury Lyte. 
A.\l E RICA CIENTÍ FICA E INDUSTRIA t 
Ntim. <J J. (Setiembre} 
SuMARro.- Efectos perj udiciales de 
los rayos Rontgen. Medicion de la al -
tura de las montañas por m!dio· de la 
temperatura de ebullicion. Cobre. Las 
vibracione·s eléctricas. Fonógrafo de alta 
voz. Al polo norte en globo. El puente 
de Mungsten. Crema al caramelo. El 
arado electrice en Alemania. Jaleas. 
Contrastes de puentes en el San Luis del 
Senegal. Aplícacion de las turbinas de 
' 'apor a la navegacion. La cerve za. 
Compota de manzanas con albarico-
ques . Guia automóvil para levantar 
veinticinco toneladas Merengues reales. 
Ferrocarril sistema Behr. La rabia í el 
bozal. Vehículo de trasporte de los se-
ñores Ho bson & Company. Flan de 
1eche. Imiu cioo de las maderas finas 
con las de chopo, roble i pinos. Flanes 
a la francesiJ.. Importante coleccion de 
doce 0 britas. etc., etc. Privilejios de in-
veocion o patentes. El guano de las ga-
llinas. ' 
ASNALES DES MfNES 
Nlim. 8 (Agosto) 
SU~I.\RIO.-Contribution a J' étudc des 
gl'tes métalliferes: I. Sur l'importan..:c des 
gites d 'inclusions et de ségrégation dans 
une clasification des gires métalliféres¡ 
U. Sur le róle des phénoménes d'alte· 
ration superficielle et de reruise en mou-
vemeot daus la constitution de ces g i-
sements, por M. L. D E L AUNA Y. Statis-
tique de l'industrie~minérale des Etats-
Unis en 189 5 et en 1896. Lois, décrets 
et arrétés coocernant les mines, carrie-
res, etc. Jurisprudence. Personnel. 
l!OLETJN DE "llloiAS, INDUSTRIA 
I CONSTRVCCJO~ES 
Nlim. 1). (O ctubre S) 
SuMARlO.- Decretos del Gobieruo. 
Dos cuestiones de injenierb legal. Fósi-
les de Caraba ya Variedades: Peligros 
de b electricidad. Accion de Jos metales . 
sobre el caucho. Cable monstruo. La1•go 
de las redes telegráficas terrestres. La 
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produccion i .!1 ..:omerc.io de mármoles 
en Italia. Procedimientos electro-quimi· 
cos para precipitar i recojer en seguida 
el oro de las soluciones de cianuro que 
lo con ti en en. La profundidad Je las mi 
nas de carbon en Béljic.a. Telegrafia 
óptica. Precios corrientes. Prevenciones. 
Nota. 
LA ~ATURE 
Núm 1266. (Setiembre 4) 
SUMARto.- Le phonographe Lioret, 
par HE~R.t DE PARVII.LE. Le vieil acacia 
du Muséum, par J. PotssoN. La voile 
parasol, par F. ULLERN. A propos dn 
•Bruix l) . Amp~remetre termique a mer· 
cure. La montee d'anguille daos la 
Somme, par V. BRANDtCOvRT. Une usi· 
ne ¡\carbure de c:llcium, par A. RtGAUT. 
Un muet qui parle, par E. DROUOT. 
Roulement saos glissemeot p:u billes ou 
rouleaux, par E. MAGLJN. Chrooique. 
Ac.ademie des Sciences; séance du 3 
aout 1 897· par CH. OE Vrt.LEDEU!L 
T raitemeot sérothérapique du tétanos 
chez les anim<~ux, pu HE~RI DE PARVI· 
Ll.E. M:tchine a ..:ouper les haricots verts, 
par M. LEROY.->Jo uvELLES SctENTIFL-
QUEs (Num. q ): - Infonn.nions. Bolte 
:tux lettres Recettes et procédés utiles. 
Re ce t t es photograpbiques. Bibliogra-
phie. 
Núor. 1267 tSetiembre 1 r} 
St:MA Rto. -Projeteur lumineux porta· 
tif, p:H G. AcHEME. L'acarien des vios 
sucrés J u midi, par Dr. E L. TROUS · 
SART. L' expo~ition de Bruxelles, par 
J LA FFARCUE. ~ouveau révélateur pho· 
tographique, par G. H NtEWENCLOWs-
1\1. Les b:neaux rouieurs. par co-
mandant G. La bac.tériologie de l'ambrc 
gris, par H. BI!AUREGARD. Citronnade et 
limonade, par HE~RI DE p,,RVILt.E. Le 
tonographe, par PrERRE DE MER r EL. Les 
joueurs d' échec.s, par HE~rn CouP 1 K 
Cronique. A.:adémie des Sciences; séan· 
ce du 6 se~tembre 189;, par CH. DE 
V 1 LLEDF.U r L . Premie res expéditions 
polaires. Flotteur pour la natation, 
par L. G tRAt.:o.-No uvF.t.Li!s Sc!ENTI F t· 
QUES. (N u m. r S):-Informations. Boite 
aux lettres. Petites inventions. Hygienc 
et Santé. 
Núm. 1268 (Setiembre 18) 
SuMARIO. -Le nez et la respiratioo, 
par Dr. MENDEL. Le retour de l'expedi-
tion Jackson, par Mis. or: NADAILLAC. 
Les bons et les mauvais c~pes, par A. 
Ac.LOQUE. Marche et course, par FEux 
REIGNAÚL T. Le petit plombet et le mar· 
tinet, p<tr C. E. Gu r LLA UME La grotte 
de la Balme, par EMtt.E YouNG. La dis· 
tribution de l'eau, par M. Le tunnel du 
Simplon, par H. Bt.ERZY. Empaqueteuse 
auto ·mesureuse, par J. DURAND. Un 
. quatremits ..:h.t viré, par L . O u BAR. 
Cbronique. :\cadémie des Sciences, 
seance du I T Septett?bre !897. par CH. 
DE VtLLEDEUtL Transformations sub-
jectives des couleu·rs, por E. H.- Nou-
VELLEs SctE:-IT!FlQUEs (~úm. t 6)- 1n· 
formations. Boite aux lettrcs. Petites 
ioventions. Recettes et procedés utiles. 
.Vtim. 1269. (Setiembre 2 5) 
SU~lARlO.-La font du bronze d 'uo 
seul jet, par E. MAGUN. les fteurs des 
Alpes, pa r J. CoRsF..tLE. Les fiacres 
électriques a Lor.dres, par J. LAFFARGUE. 
Falsification des titres, par Ft.AMEL. Lt 
producticn du fer. le navire insubmer 
sible, par LEo DEx. Le moteur termi-
que Gardie, par NoRBE RT LA LL!F.. Un 
lézard a deux queues, par J. DUR.\NO. 
Moules pour soudures de tuyaux, par 
M. LF.ROY. L'irichromatine, par j. .. cQUES 
Bov.ER. Corr~spondance, par ALBERT 
GAUDRY Chronique. Académit: des 
Sciences; seance du 2o Septembre 
r89) , p;H CH. nE Vtu.EoEtaL. La rage 
en France, par J. F. GALt..-NouvEttES 
SctENTIFIQUES (Núm. 17):- Ioforma· 
tions. Boite aux lettres. Bulletin trimes-
triel astronomique. Hygiene et sante. 
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LE GeNJE CtvJL 
Ntím. 19. (Setiembre 4) 
SuMARto.-Font J.-F. Lépin, sur la 
tranch¿e du chemin Je fer du Nord a 
Paris (pl. XIX), par E. LAYE. Etude théo· 
rique de la vaporisation d<lns le~chaudie­
res par H. BRILJ.Je. Nouvelles installa-
tions faites aux mio es du cante Wilcszek, 
a. Mahrisch-Ostran (Autriche), par H. 
ScHMERBER. Le fou r électriqut: et les tra-
vaux de ~,[. H. Moissao, par FllA~<;oJs 
CLERC. Dynamo mue par un moteur a 
gaz tandem. Carnets kilométriques et 
t ickets-monnaie pour voyage eo chemin 
de fer. lnst:tllati on de trois cha udieres 
tubulaires J'une puissance de 1000 che-
vaux, a New York. Tra\"<IUX d't!pcodage 
á Méry et Triel. Nt!crologie: M. A. 
Chaix. Academie des Sciencies ( 2 3 aofit 
I 897 )_ Revue des principales publica-
tions techniq u es. O uvrages récemment 
p:uus. Régulateu r de pompe \Vot th ing-
ton. Exposition de 1900: Concours pour 
Ja coostructioo et l'exploit:u ion du che-
mio de fer électrique: Marcbts de gré á 
gré. 
Núm. 20. (Seticn1bre r r ) 
SUMAR[O.-Le pont Alexandre m., sur 
la Seine: Caissons de fondation (pi. XX), 
par A. DUMAs. Le chemio de fer le I' Est 
de la Chine et les gisemeots auriteres 
de Mandcbourie, por R. DE BA TZ. Fa· 
brication des tubes a fumée en fer. Con-
servation des viandes par le procédé 
frigorifique. Un oouvel extensometre. 
Ex.tiocteurs d'incendies des sontes a 
charbon. Nouvcl appareil de change-
ment de marche. Académie des ~cien· 
ces (30 aoút 1897). Re,·ue des princi· 
pales publications techniques. Ouvrages 
récemmcnt parus. Automobile-Ciub de 
France. Le prochain concours de vehi-
cules 11. poids lourJs. Exposition de 
1900. La partie métallique du pont 
Alexandre lll; Le chemin de fer élec-
trique de I'Exposition; Le restaurant 
coopératif des Champs·Elysées; Con· 
cours pour la construction du b:himent 
de l'Exoosition intern:nional des armées 
de ten·e et de mer en 1900. Concours 
pour la construction de ponts au Ton-
kin. Varia. 
Nrím. 21. (Setiembre 1 8) 
SUMARIO.-Les grues électriques du 
port du HaHe, par A. DUM!S. Étude 
tbtorique et pratique de la production 
er de l'utilisation industrie! les de la cha-
leur, par EMtUO DAMOUB.. Nouveau:< 
1 fours pour le séchage de l'argilc (pi. 
XXI). Rupture des deux barrages de 
Melzingah (État de New- York, par G. 
RlCHOU. Palmaire michr0:11étrique a 
lecture directe,· de Smith . La concurren-
ce américaine: DéYeloppement de !'in-
dustrie mt!tallurgiq u e aux États· Unis. 
Concours pour un proj~t de torpilleur 
sous-ruarin. La bala n<;oire g¿ante de 
I'Exposition de ~aslwille. La démolition 
du DOme centra.! de I'Exposition de 
1889. Les progres de l'art de l'ingt:nieur 
dans les constructions navales militaires 
et marchaodes de 1' Angleterre, de 186o 
:i 1897. Démarrage des alternomot·~urs 
synchrooes. Ac:1démie des Sciences ( 6 
septem bre t 897). Re\·ue des principale$ 
publications techoiques. Ouvrages recen-
mene parus. L':1cc¡dent du Bruix. Les 
oouveaux solis postaux. Varia . 
REVISTA MINERA ~tETAT l' RJICA J DE 
!SJE~IER{A 
Núm. 1647· (Setiembre 1.0 ) 
SuMARIO.-Fracaso del monopolio de 
los pet róleos. El ncero fund ido al crisol, 
por J. G. H. Electro metalurjia, por RI-
CARDO BECERttO DE BENGOA. El cobre 
electrcl itico. La Esposicion de Stockol-
mo. Real órden sobre vcbiculos mecáni-
cos. Sociedad Franco Espiii'\ola del gas 
aceti leno. El Instituto del Hierro i del 
Acero. La produccion electrolitica de 
sosa. Minas de hierro mag nético. Mi-
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nas de plata de los E.~tados Unidos. 
Agregados comerciAles en bs emb:~jadas 
in~les:1s . Ferrocarril d irecto de Málaga 
a ~cvilla . La alimentacioa equilibrada 
de corriente en los fc!rrocarriles eléctri -
cos. La f;~ bric:tcion del carburo de cal-
cio en Espana. Movimiento de perso-
nal. Bibliogratia. Sociedad Cooperati va 
Gadi tana de fabricacion d¿ gas. Re .. ·ista 
de mercados. Precios corrientes espano-
les i estr:tnjeros. -SUPLE!r!E~TO - Estrac· 
cion del a~eite de los orujos por el súl-
furo de carbono. La electricidad de la 
Cooperativa en CáJiz. Tranvía eléctri· 
co. Ll farsa del c.éntimo de los tran· 
vías. P<tris, puerto de mar. Centr:tles de 
electricidad. Automovi lismo. Los esca-
pes de aceti leno. Almacen de material 
eléctrico . 
Núm. 1648. (Setiembre 8) 
S UMARIO.-La Liga de contribuyen· 
tes de Santander i los petróleos, por J. 
G. H. El acero fundido al crisol por J. 
G. H. El mineral de antimonio aurifero. 
La subast• de las salinas de Torrevieja. 
El metd[ c: Camelia». El empleo del ace-
t ileno para fuerza motriz. Mio:~s de 
c:Hbon en Chile. La electricidad en las 
minas de carbon. La turbina de P.1rsoo 
en los buques. l:l destruccion de Cuba. 
El Sindicato Belga de los f:1bricantes 
de lunas. Aumento en la produccion de 
alumin io. Las minas c:tducad:1s en Al-
mcria. Movimiento de personal. Biblia· 
grafi:1. Revista de merc:~dos. Precios co· 
rrieotes espaí'loles i estran jeros.-So-
PLEMF.NTO. - Destilaci on de los \' Ínos, 
por GREGO R!O MARTISEZ. Novedades de 
alum inio. Crecimiento en d consumo 
de g;ts. El asf.1 lto en MadriJ . El alum· 
brado público incandescen te. Los trao -
vlas eléctricos en .MaJrid. Tr:~ccioo 
eléctrica. Los accesorios de alumin!o en 
los velocípedos. Automovilismo. La 
Compaí'\Ía tnglesa del gas iacamlescen· 
te. Destilaciún de los vinos. Contradic-
ciones. 
Núm. 1649. (Setiembre r6) 
S~MI\Rto.-EJ acero fundido al cri-
soi, por ]. G. H Los trabiljos de M. 
Moissan. La práctica de bs patentes. 
Los motores de gas de la casa de los 
1 seí'lores Rustan Procton i Compai"lía . 
Regalos a la Escuela de Minas. Las diez 
mioas mejores de Vizcaya. El a rjentau· 
rum. Una gran venta de aluminio . Re-
sultado de la subasta de Torrevicja i de 
la Mata. Subasta del monopolio de los 
petróleos. La estacion de los ferroca· 
rri les en Buenos Aires. El carburo de 
manganeso. Ensayo del ferrocarril mo-
norrail de Behr. Noticias :varias. Biblia· 
grafi:1. Revist:1 de mercados. Precivs 
corrientes espai'l.oles i estr:tojeros.-Su-
PLEME~To.-Destilacioo de los vinos, 
por GaEGORlo MuTINEZ. Mejora de 
las lámparas incandescentes por medio 
del ácido bórico. La venta de gaz para 
calefaccion . Luz eléctrica en Vill:~da. 
Consumo de corrientes en P:uis, Lón-
dres i Berlín. Embarcadero eo San Es-
teban de Pravia. Los paquetes postales 
en Francia. 
.Vúm. 16¡o. (Setiembre 24) 
SuiHRro.-EI marques de Monis· 
troJ Il tmo. seí'lor don Pedro Sampayo 
del Solar, por R. O. Los ferrocarriles 
americanos. Los productores de sulfa· 
to de amoniaco Ln fabric:-~cioa del li-
noleum. La traccion eléctric.l en los 
ferroc:uriles. El porvenir del aluminio. 
Los petróleos Las salinas de T orrevie-
j:l arrendadas. M¡¡nganeso en e! Brasil. 
L\s chap.1s onduladJs en Filipinas. El 
sind ic:\to belga. del Cok Un lago de 
petróleo. Fusion por el gas acetileno. 
El recargo de los esplosivos. Azogue 
en Australia. b Esposicioo de iodus-
tri;ls modernas Los tubos M;~nnesmann 
en Lóndres. La f.lbrica de hierros de 
Málaga. Carbon de Klon1ike. Movi-
miento de personal. Revista de merc.t-
dos. Precios corrientes espa~oles i es . 
tranjeros.- S U PLE)(ENTO.- La conser-
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,·acioo de b leche. Los servicios muni-
cipales en Glasgow. La T ypograph. 
La produccion industri :~l en los princi-
pales p~1ises . Sociedad Cooperativa Ga-
di tana de Fabricacion de Pan. Una 
Já mp;\l'a eléctrica grande. La .'\sociacion 
alemana del gas i el de agua en Esp~· 
na. Automovilismo. Arado eléctrico. 
fo), par Giovanni Aichino. 3 La Rl!vue 
scientifique et industrielle de l'année. 
Anoée t8•17, r.u volume, par J. L. Bre· 
ton . 4 Anou:1ire des mines, de la mé-
tallurgie et de l' électricité en E~pagne 
(Anu.Jrio de la minería, metallll jia y 
ele..:triciJ;Jd de Espai'la', publié par la 
Rtvista Mi11era sous la d1 rection de R;lm. 
Oriol, 4.e année 1897. S Livre .d'adres-
REVUE GtNERALE t>Es CHEMIMS DE FER 
Núm. 2 . (Agosto) 
SUMARIO.- Note sur les wagons dé-
couverts a I S tonnes des chemins de 
fer allemands, par M. CH. PF!TZt !o:GER. 
Note sur la gare de triage de Coudreu, 
par M. F. DELAUSA Y. L'éclissage de 
la voie. Rails en voie: Résultats obte· 
nus en r 896 sur les résea ux: des six 
Compagnies principales des chemins 
de fer fran¡;ais. Rmuig~~tmenls divers: 
• ses de !'industrie suisse des machines 
et métaux (J u in I 896 ). -Id. du com-
merce suisse des tóles, fcrs, ob jets en 
fer et en metam:, outils. objets domes-
tiques, etc. (Premi¿re édition t ~97). 
Conférence sur la tarification, faite a 
Vieo ne, par M. LJAHRZlCK. Législation 
et Jurisprudeoce. Documents officiels. 
Bibliographie. 
Rf:VUE UNIVERSELLE DES MISES 
SCIENTIFLC A;>.lEIUCAN 
(Setiembre) 
SuMARIO.- The manufacture ofbeet 
sugar. Salvage appliances. Occnpations 
of americans. Sunstrokes in New Or-
leans. Dr. Koch on the bubonic plague. 
A simple and efficient bicycle brake. 
A prize for a s1m dial. The weapons for 
modern war. Franklin's House in Pas-
sy. I11telligence of a horse. The X rays 
in the custom house. Last making in 
America. Tbe wcrks of the Cooke Lo-
Núm. 2. (Agosto) ' comotivt', and Machine Compa:1y, Pa-
terson, N. J. ImproveJ carts, trucks, etc. 
Tbe imperial and pro~ress bicycles. 
Bookbinders'and printers'machinery. 
SuMARIO.-Exposition Internationale 
de Bruxelles 1897: Notice sur l'emploi 
de l'air comprimé pour le creusement 
des raches, par JosEPH fRAN<;:os. De 
la calcination des minerais maogan~si­
f~res carbonates et de leur essai, par N. 
DEVISSE La formation permienne ou 
dyasiqué daos le bassin du Donetz, par 
ARTHUR Mo!'{SEU. Travaux de h Sec-
tion de g~ologie du Cabinct ce l' Em-
pereur de Russic en 1894· Les forces 
proJuctrices des mines et de J'industrie 
métallurgique en Russie. !..es nouveaux 
gisements auriferes du Canada. BIBLIO· 
GRAPHtE:- 1 Théorie et pr:1tique de 
l'élcctrolyse analytique des métaux 
(T heorie un.:i Prax is der analytischen 
Electrolyse der Me talle), par le Dr. Bern- ~ 
hard N ewmann. 2 Le soufre (le Zc.l- C 
THE ELECTili C lAN 
Núm. 19. (Setie mbre 1) 
SuMARI O - Notes. Contemporary 
electrical science, etc. Electrical testing 
for telegraph engineers, by J. Er.ToN 
YouNG. Capacity of long cables. by A. 
DEA RLOVE. So me tests on the variation 
of tbe const:lnts of electricity supply 
meters, with tetr.perature ar.d with cu-
rrent, by G. \V. DJ:SALO Rt cKs. Prof. 
G F Deacons's AdJress to Lection G. 
Developement in dynamo desig 1. The 
carbon cell. Prof. A. R. Fors yth 's Ad-
dress to section A. Secood Report of 
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the B. A. Commitee on Small Screw 
Ganges. Lord Keh in on the future of 
Niagara F.tlls. On the phenomenon C'f 
the cle.:tric are, by A. BLoNOEL. Utili-
sation of exh~ust steam. bv G L. TH A-
YER Correspondence. Tr~Je notes :tnd 
notices. City cotes. Companies'sharc 
list. 
Núm. 20. (Setiembre 10) 
SC'MARto. - Notes. Contemporary 
electri.:al science, etc. Tbe British Asso· 
ciation at Toronto. Oscillographs, bv 
W D. OuuoELL On a ~ i mple moJifÍ-
cation of the Boad of Trnde. Form of 
the Standard Cb~k Cell, by Prof. H. L. 
( ALLENDE& and H. T. BALNEs. Mon-
treal Electric Tr:unway System, by C. 
C. CUNNINGHAM The British Associa-
tion at Toronto. List of electrical papers 
read at the British Association. Reviews, 
Electric research at low tempcratur~s. 
Rigbt and left handed armatllre windiog, 
by C. C. HAWKt:ois. Correspondence. 
Trade notes and notices. New Compa· 
nies, 'etc. City notes. Companies'share 
list. 
Mím . 21. ~Setiembre r7) 
SuM~RIO. - Notes. Contemporary 
elcctric:tl science, c:tc. Magnetic mate· 
rials for dyn:tmos. T be ma~netic pro· 
pertics of aqneaieJ wrought iron manu-
facturcJ from the iron sand of New 
Zeala~d, by E. Wu.so:-o. The telephone 
system of the United KingJom, li, by 
F. C. RAPHAEL. The precision of elcc-
triCll engineering. by F B. CltOCI<E!t. 
A remat b;1ble briler su it . Electricity 
in the r.aH Re views. 1-.-br.:ony telegr•t· 
phy. Dr. Úliver Lodge's app:tratus for 
wireless telegraphy A large multipolar 
dynamo of the So.:it!té Gramme. A 400 
H P. induc:tion motor. On some ;1ew 
forms of g.~ s batteries and a new car-
bon consuming b;tttcry, by \V. E. 
CH~E. Insulatcd pipe f,,r house wi 
ring-. An1erican notes. Correspondence. 
TraJe notes and notices. New Campa-
nies, etc. City notes. Companies'share 
lis t. 
Núm. 22. (.';etiembrc: 24) 
SU.IL\Rto. - Notes. Contemporary 
electrk;ll scieoce, etc. Reviews. Electri-
cal testing for telegraph engineers, by 
] . EL TON YouNG. Standards cell~. by 
1 W. C. F rsaER. Notes oo th.! dectric 
1 are, by THos. HESKETH. Street railw ;~y 
di:Jgnosi-;, by C. B 1 LLBÉRG. Christalli-
s:ttion. Storage b<~tteri es, by E J. \V;..-
DE. Electrolitic et.:hing. On a new 
method of measuring h ysteresis in iron, 
by J. L. W. G II.L. Am~::ricao notes. Co-
rrespondence. Trade notes ami notices. 
Companies'meetings ann reports. New 
Companies, etc. City notes. Comp;t-
nies'share list. 
THE ENGISEERDIG ANO MJNING JOURN:\L 
Núm. 8. (Agosto 21) 
SUMARIO.- Quick.-silver production . 
Deep mining in No,·a Scotia. Coal in 
the Indian territory. Watt's Unit of 
Measurement. The Klondike Boom. 
(opper productioo. Minning in Utah. 
The anthracite miners' strike. The 
co:tl minners' strike. New publications. 
B:trytes deposits wanted, by BARIUM. 
The influence of sudden coolit'g in 
nc:ulc pure iron, by F. ] . O. ARNOLD. 
The Achcson electric furnace p.Hcnt. 
Notes on the determination of insoluble 
phosphorus in íron ares, by (HA RLEB 
T. MIXER and HowAno W . Du Bors. 
Micro!lcopical c·:<;llnin:llion of iron anJ 
steel, m, by ALBF.RT S .\UVEUR. Ohio 
mining in 1896. The Copolquin :wd 
Lemon mineral zone. Durang-o, Mexico, 
by RAMON Hux Y BeF.LVA A plant for 
parting Low Grade bullion, by F. Gurz. 
l<OW. The WitwJtersrand gold -ficld and 
its working, IX, by W. l. CAMPBELL. 
The structure :1m\ constitut ion of allors 
of copper on zinc. Smehing cy:miJe 
~limes. Notes on tbc improvcmcnt of 
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rail steel, by G. WHtTEFlELD CHANCE. 
Recent decisions affecting the minino 
industry. Power coa) drills. ., 
Núm. 9· (Agosto 2~) 
SuMARIO.-McArthur-Forrest cyani-· 
de patents in Mexico. Copper produc-
t ion in the United States. Silver pro· 
duction on the Ontario and Doly mines, 
Utah. Mining methods and ore dressing 
in Cornwall. Absorption of gold in Lca-
chiog Vats. Sectionalized machinery. 
The Camborne Mining Scbool. Maga· 
zines for e:tplosives in coa! mines. New . 
poblications. The American-Canadian 
Gold Mining Company. The Columbian 
Gold Mioing Company. The colorime-
tric assay for copper, by G. H HEATH. 
Surveyiog minio¡:; claims, by (HARtEs 
TAPPIN. The preparation of timber for 
uodergrouod use, by]. BoTEMAN. Fellow 
:~ id in míning accide.nts, by G. W KtNG. 
Change in cyanide mills solutions, by 
PH!LLIP ARGALt. life on the Klondike. 
The manufacture: of tin plate, by GEoR· 
CE D. HAMAIOND . The Yukon gold re-
gion: Cannada's mining regulations. 
An english electric drill apparatus. Mi· 
neral resourccs of the Argentinc Repu-
blic, by J.~s MACKEAN RoWMTHAM. 
The Mount Lyel Outpu!. Gold and sil-
ver assaing at Guanajuato, Mexico, by 
W. N. Cu~tMt~Gs. Abstracts of official 
repports. 
Núm. 1o(Setierubre 4) 
SmtARIO.-Coal in the Klond:ke val-
ley. Astestos Cloth filters in chlorioa-
tion barreis. Ex.1ggerated destinate of 
the Klondike placers. Danger in the 
Rush to Alaska. The production of 
silver from silvcr-lead and si l ver copper 
ores. Accidents in American metal mi-
nes. New publicatioos. Book.s received. 
The bl:tckfeet lndian reserva tíon. by 
Gli.BERT G. ÜGDE~. T he Western Aus-
tral ian Mimiog 1vl:lchinery Exhibition, 
by G. WtLUAMS. Mining in the Depat· 
m~nt of Ancachs. Peru, Gv F. J. 
ScHAFER . The Fa\·al iron mine on the 
Mes:~bi ra nge, by ·f. W. DE:..:TON. The 
mineral helt of the Mogollan range, by 
CARL ANDERSEN. Umitatioo of the cya· 
nide p:·ocess, by PHtlUP ARGALL. An 
english pumping plant tor an inclí,,ed 
shaft. The manuf;tcture of co ~ e in New 
South W aJes. U nderground fire attri-
buted to electric condu.:tors. Cuban 
iron ore sbipments. Recente deci!'iions 
affecting tbe mining industry. 
Núm. JI. (Setiembre 11 ) 
SUMAR!o.-Acidents from use of oit 
in Jamps. Coa! miners strike. Tbe 
wolrd's production of phosph:ne rocks. 
Tbe Mexican tax on gold and silver. 
Australasian gold production. Systl!ms 
of determination miner¡¡Jogy. New pu· 
blications. Books received. The Kalgo· 
orlie mines, W. A. Silver mining in 
Arizona. Sorne properties of m '!tals. An 
experiment:1l handi jig, by PAüL Bun-
GF.NBACH . The minernl resources oJ 
China. Metbods of working on the Me· 
sabi !ron Range, by D. S. BACON. No· 
tes on Sump solmioos, extractor box 
work and cle:;ring up in the cyanide 
process. by ALFRF. o ]A:.tEs. Cornish 
mining, by EowA STERWES. A spring 
coupling for hoisting rokes. Use or 
~teel girders and props in coa! mines. 
Abstraes of Official Reports. The Wit-
W<~.tersrand gol-field and its working, X . 
The mineral production of New So1lth 
\Vales. bv ] OHN PJ.U~DtER . R<?cents de-
cisions :~tfc:ctu ig the mineral inJustry. 
Núm. 12 (Setkmbre t8 ) 
SUMARIO. - The lnteroational Geolo-
gical Cougress. Dangers in gaseous mi-
nes. Diamond Jrills in Germany. Tin 
ore and dia111onds in New South Wa-
les. Alash golJ production. The Ana · 
canda Rcport. New publications. The 
lnternational Genlogiclll Congress att 
St. Petcrsburg. The Segovi:l gold re· 
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gion of Nicaragua, by H. H. ~ILLER. 
Zinc mioing in Tennessee. Abstracts of 
üfficial Reports. The Wahi reductioo 
works, N ew Zealand . Veía iotersectior.s 
in Clear Creek County, Colo, by jA-
MEs U't'DF.ltH JLL. The 'New Guinea gold 
fields. The state in which elements 
other than carboo are found in steel. 
An improved safety la mp. Recent decis-
sioos affectiog the mioing iodustry.-
NoTEs.-Mineral resources in Ceyloo; 
Tbe Aluminium Company, Limited¡ 
Mica in Behar, India; !roo iodustry of 
Sweden; ~boganese in Brazil; An In-
ternational M etallurgical Laboratory; 
Lead miniog in England; Synthcsis of 
carbon and iron; Self-igniting safety 
lamps; The Wynue &. Tregurtha table 
Production ot chemicall y pure sulphure-
ted bydrogen; cMangaoese• silver. 
Núm. I J (Setiembre 25) 
SUMARro.-Anaconda Report. Prices of 
silnr. Minerallands on railroad graots. 
Ashcroft preces iu Australia. Mount 
Margan Gald MioiogCornpaoy. Anthm-
citc coa! and gas in cities. The price of 
lead and tbe telegrapll quotations. Thc 
largest dividend-payiog mines. The 
\Vestern coa! miners'strike. lroo and 
stecl export. New publicatians. Books 
received. Nitrosylized blast furoace 
slag as an additioo to hidraulic cement, 
Il, by A. D. ELBE RS. Mineral productian 
af Alabama. A Belgian uodeTground 
pumping plant. Antimooy miniog io 
ltaly. The Internatiaoal Gealogical Can-
gress at St. Petersburg, 11. The copper 
production of New South \Vales. The 
connections between tbe Hardening 
power and the retardations of law car-
ban steel, by HENRY M. HowE. The co-
rrosive mine waters. Utilizing cake· 
oven gases. Canada's Newest gold 
field, by J. T. DaNALD. Abstracts of 
Official Reparts. Acetylene gas for the 
generatioo af power. Thc geology af 
Mexico. 
